























①古文読解カの育成についての研 「古典への関心を深めるために-古典の 2013. 10. 18，全附連高等学閥
本弁す千亜希 フ"'"し 授業の可能性を探る-J全鮒連高等学校 会，東京大学教育学部附属中等





























③「身のまわりの環境地図」研究 「環境地図作品展 in 東京j開催，ワ 2013. 11. 19'"'-'27 地球環境ノミ
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早川 和彦 ②追加実践を通じた耕オ・指導力 実践報告「現念の共和国USA'"'-'小.)1幸司東京都歴史教育者協議会世界
のブラッシュアップ 『世界史との対話』の追加実践から~ 部会 2014. 3 






山田耕太②「東アジアの中の日本j という 高2日本史実際陪「台湾を知る~自 東京都歴史教育者協議会日本









②大学で、の学び、につながる耕オ・ 法及びカリキュラムの開発-中高6カ年 て発表 (2013.10. 18) 
カリキュラムの開発 から大学へ(2014.03.31) -数特ヰ岡山研i始発表
③中学で、の代数分野の指導につい -本校第羽田教育研究会(2013.11.24) (2013. 8. 28) 
吏科元子
て -本校第40回教育研究会








②中学で、の関数の指導について から大学へ(2014.03.31) 大会 (2013.8. 3) 
③入試問題研究 -本校第40回教育研究会(2013.11. 24) -数判斗岡山研修会(2013.8. 28) 
①大学で、の学びにつながる耕オ・ . iへロンの公式の導出と立体図形・座標 -日本数学教育学会第95回全
カリキュラムの関発 平面への応用J，日本数学教育学会誌第 国算数・数学教育研究(山梨)
須田 戸づと4こ.
②中学で、の代務調子の播尊について 95回大会特集号， p.271 (2013.8) 大会口頭発表，山梨大学
③初等幾何の耕オの開発 . i高校生の数学力NOWVIII -2012年基 (2013.8.4) 
④コンピュータを利用した耕オの 礎学力調査報告-J，科学新興新社 -数料ヰ岡山研修会，金光学閤







⑤数学ワークショッフ。を利用した . rへロンの公式の幾何的証明と活用J， -日本数学教育学会第46白秋
授業の実践 日本数学教育学会第46@]秋季研究大会 期研究大会口頭発表，宇都宮
発表収録， pp.253-256 (2013.11) 大学 (2013.11. 17) 
須田 λブと4ー
-本校第40回教育研究会 (2013.11. 24) -本校第40回教育研究会
-本校論集第51集創造的な耕オ・指導 (2013.11. 24) 
法及びカリキュラムの開発-中高6カ年 -第15回折り紙の科学・数学・
から大学へ(2014.3. 31) 教育研究集会口頭発表，らホ
ール (2013.12. 14) 
①大学で、の学び、につながる耕オ・ -日本数学教育学会第95回全国算数・ -日本数学教育学会第95回全
カリキュラムの開発 数学教育研究(山梨)大会 (2013.8.3) 国算数・数学教育研究(山梨)
②再帰の考えに着呂した耕オの研 -本校第40回教育研究会(2013.11. 24) 大会口頭発表 (2013.8.3)
究 -本校論集第51集倉!鑓的な耕オ・指導 -数料ヰ岡山研修会発表
③図形を利用した三角関数の諸定 法及びカリキュラムの開発-中高6カ年 (2013.8. 28) 






①大学で、の学びにつながる耕オ・ -本校第40回教育研究会(2013.11. 24) -数料ヰ岡山研修会発表
カリキュラムの開発 -材対金集第51集創造的な耕オ・指導 (2013.8. 28) 
②中学での初等幾何の千島尊につい 法及びカリキュラムの開発-中高6カ年 -本校第40回教育研究会
田中祥子






カリキュラムの開発 法及びカリキュラムの関発一中高6カ年 発表 (2013.8.28)
②不等式の系統的指導の研究 から大学へ (2014.03.31) -本校第40沼教育研究会
町田多加志






耕オの開発・研究 法及びカリキュラムの開発一中高6カ年 発表 (2013.8.28)
②中学校での幾何指導の研究 から大学へ(2014.03.31) -本校第40回教育研究会
三井田裕樹

























梶山正明 材の開発と実践 化学教育研究会6丹例会 (2013. 6. 22) 
③小・中・高を通した新しい理科 筑波大学教育学会第11回大会自由研究発
カリキュラムの研究 表「学習指導要領の作られ方と活かし方
















仲里友一 異体作成と実験耕オの開発 用する遺伝子実験の紹介J(2013.8.23) 
③PCR法やサザン法により形質転 教員免許状更新講習会「ゲノム情報を活
換体中の導入遺伝子を検出する実 足する遺伝子実験の紹介J(2013.8. 23) 
験教材の開発
④ショウジョウパエを用いた様々 教員免許状更新講習会「ゲノム情報を活



















業実践 学校体青の「ダンス」と「体っくりJは (2013.8.24) 
エアロピ、ックで，季刊「スマイノレJvol62 日本エアロピック連盟





@漁溺LBC~こついて ①第22回日本健康教育学会学術大会ワー 千葉大学教育学部 (2013.6.23) 
クショップ， 13・1・2弁当箱法Jをベー 大板市立長居ユースホステル
スに展開してし1く筑駒LBC(2013.6.23) (2014. 2. 3-4) 
②筑波大学教員免許状更新講習会D講座，







③中高生の姿勢に関わる研究 ①筑波教育学研究第12号，生徒の姿勢改 東海大学校友錦宮(2013.8.10) 
善と主体的問題解決能力との関係、一実践 筑波大学人間総合科学研究科
的姿勢教育を通して，筑波大学教育学 (2014. 1. 21) 






センター (2013.1. 29) 
⑤中高生の体格・体力に関わる研 ①日本体育学会第64回大会，中高生男子 立命館大学びわこ・くさつキャ
究 のからだづくり目標値と静止立位姿勢変 ンパス (2013.8.28-29)
化との関連 (2013.8. 28) 帝京平成大明白袋キャンパス
(2013. 4. 11) 
東海大学代々木キャンパスー


















②IICTを取り入れた剣道授業の工 上越教育大学附罵中学校 ICT 








修センター (2013.7. 9-12) 
③中学・高校サッカー部の運動能 2014高校サッカー年間全宮高等学校体 第3@]スポーツデータ解析コン
力発達 育連盟サッカー部編講談社「得点場面 ベティション立教大明也袋





能力発達 なぐブラインドサッカーJ(2015. 3. 29) 構築モデル士出或事業(交流及び
共同学習)筑波大学附属視覚特

























(2013. 11. 30) 






究協議会 (2013.8. 1 "'2) 
教育相談コイィネー ター 養成研修講


































































①小中連携の英語教育 筑波大学F付属駒場論集第53集 (2014.3) 
②コーノミスを用いた英語教育
①英語部受業におけるDゅの活用法 筑波大学F付属駒場論集第53集 (2014.3)
八宮孝夫 @凝業に活かす談話文法 「背景知識の不十分な耕オの扱し1方j 語学研究所研知て会・東京家政
(~語研フォーラム~ 2014. 1) 大学 (2013. 11. 24) 
任津受業を英語で効果的にすすめる 「先生と生徒のための教室英語J(大修館
平原麻子 方法 『英語教育J2013・10月増刊号)
G漢文法の実践的な教え方 筑波大学P付属駒場論集第53集 (2014.3) 
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研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先
(雑彦名や学会名，題名，発行・獄年月日等) (年月 13)
①高3Rβa必ng授業における各技 筑波大学F付属駒場論集第53集 (2014.3)
山田忠弘
能演習のバランスについて
②TOEFI謝オを用いた授業につ
いて
①高校1年生におけるコミュ二カ 筑波大学附属駒場論集第53集 (2014.3)
高橋深美 ティブな英語指導のあり方
②教科書の話題を広げる耕潮発
①中2英語指導のあり方について 筑波大学附属駒場論集第53集 (2014.3)英語授業研究学会サマーセミ
須出智之
ナー(2013.8. 12-13) 
@漢語授業における映画の活用法 映画期教育学会棚好大|
について 学 (2013.8.6)
179 -
